operette 3 felvonásban - irták: Chivot és Duru - Forditotta Rákosi Jenő - Zenéjét szerzette J. Offenbach - (Karmester Balogh Rendező: Nagy Vincze). by unknown
harmadszor:
A PÁRISI SOUBRETTE.
Operette 3 felvonásban. írták: Chivot és Duru. Fordította: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: J.|Offenbach. (Karmester: Balogh. 
Rendező: Nagy Vineze.)
S Z E M É L Y E K :
Charles Favart, színműíró és volt színigazgató 
Favartné — — —
Pont-Sablé marquis — —
Cotignac, őrnagy — —
Suzanne, leánya —
Heetor de Boispreau — —
Biscotin, korcsmáros — -
Larose, őrmester -  —
Utasok, esaposleányok s legények, inasok, urak, úrnők, síposok, trombitások, markotányosuők, katonák, színésznők.
Történik: az első felvonás Arras városban, Biscotinnek a „Fekete nyalhözct czimzett csapszékében; a második Douéban Boispreau házánál; a harmadik
Móricz szász herczeg táborában.
  —— ',""1 —————— — - ——— - 7
H e ly á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék
80 krajezár, földszinti zártszék 80 krajezár, emeleti zártszék -50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely .40 krajezár 
tanuló- és katonajegv őrmestertől lefelé 30 krajezár; karzat 20 krajezár, vasár-és ünnepnapokon 30 krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr..
Haday. j
Őrley Flóra. i
ii Janneton ) , , .
I Babette )csaposleanyok
— — Balogh L.
Sulinka Mariska.
Rónaszéki. J || 1-ső ) ' - — — Mátray. J.
Molnár Antal. i í 2-ik ) tiszt - - - — — Némethi.
Ellinger I. I 3-ik ) — - - — Borsodi.
Valentin. j | | Rendőrtiszt — — — — Pálfi.
Hegyesy. S| Kárpitos — —
II
— — Mátrai B,
Bognár. |||
Jegyek válthatók d. e. 9 -12-ig  és d. a. 3—5-ig a szinházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11-töl d u. 5 -ig  érvényesek
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
üebreczen, 1886, Nyom, a város könyvnyomdájában.— 1283
Holnap, Vasárnap 1886. november, 21-én: fényes kiállítással:
A tékozló.
Látványos színmű 5 felvonásban. Irta: Raymond.
(43,181. Bgm.)
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